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St a t e of Ma ine 
Office of t he Adjutant Gener al 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
.. ~~~ •.• Maine 
~ Date;.~ •• 4 .7. ... , 1940 
Name ~ t.~ .... ':';,.~ ..................................... . 
St reet Addre ss . • J. ~ .1fi.~ ~-~ ......... , ...... .. .. ...... ... . 
2 ~i/F~ .. ·;; 
Cit y or Town ......... ~ - ......... . .. . ........ . .. . ... . ...•..... 
How l ong i n United St ate s • , /.~- ~ . How l ong in Maine • .• ~7. . ;;/--:-:. , 
Norn i n -~~ .<Yi.CJ .......... Date of Bir t h ~ - .('f.,. ! { .{),:}._ 
If ~d, how many children . . ... . cf:". ... . Occupa tion . ~ . ~~- ..• 
Name of empl oy·er ....... ... ... . .. . . . ............ . .. . ...... ... ............ . . 
(Pre se nt or l a s t ) 
Add.res s o f employer ... . . . .... . ....... .. .. " ........... . ............. . .....• 
Englis h , .~., . S~ak ..• ~ · . . ......•• Read ,. r .. . , .Write .. r . :': , 
Othe r language s ~ ..... ... ..... ................... ........ ............. ...... 
Have you made application f or c it izenshi p? ... • ~ ••.••...... • ..•• • . . ....•• 
Have you ever had milita ry service? .••••••.• ~ - .... • •• .• ••...•••••.•..• • • 
If s o , whe r e ? •• ••••••••••• •• • • •• • ••• • ••• V; he n? ..... ... . ........... . .......• 
Wi tne s s 
S i @ature 1n~ ./.~.~ # ~ 
.. ~ .. ) fMd<-.. 
